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ABSTRAK
Dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan inovatif sekarang telah mengubah dunia
menjadi serba lebih mudah. Alvino Travel Semarang merupakan perusahaan yang terletak di jalan Nangka
kota Semarang. Sistem informasi pada Alvino Travel Semarang masih tergolong manual. Semua prosesnya
dari rekap mengolah data, mengambil keputusan sampai menginformasikan hasil informasi kepada khayalak
umum masih sangat manual. Hal tersebut akan menambah beban berat pegawai perusahaan ini untuk
memberikan informasi pada khalayak umum. Berdasarkan analisa yang dilakukan maka dibuatlah sebuah
sistem website online e-commerce dengan metode prototype. Penulis mengidentifikasi permodelan bisnis,
data, proses dan kemudian dari permodelan tersebut penulis membuat aplikasi website online, jika sudah
diterima maka aplikasi website dapat dijalankan. Dengan perancangan aplikasi website tersebut diharapkan
mampu membuat Alvino Travel melakukan proses penjualan tiketing dengan mudah secara online.
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ABSTRACT
In the development of information technology is very rapid and innovative now has turned the world into a
better all-round easy . Alvino Travel Semarang is a company located in the city of Semarang Nangka . The
information system in Semarang Travel Alvino still quite manual. Recap of all the process of processing the
data , took the decision to inform the results of general information to the mob is still very manual. It would
add to the heavy burden of employees of this company to provide information to the general public . Based
on the analysis carried out there was made a system of online e- commerce website with the prototype
method . The author identifies business modeling , data, and then the process of modeling the authors create
a website online application , if it is accepted, the application can be run website . By designing a website
application is expected to make Alvino Travel ticketing sales process easily online.
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